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,,Gute Laborpraxis" (GLP) im lnstitut fi.ir Nematologie 
und Wirbeltierkunde der Biologischen Bundesanstalt 
fi.ir Land- und Forstwirtschaft (BBA) in Munster 
Im lnstitut for Nemato]ogie und Wirbeltierkunde der BBA in Mlinster er­
folgte vom 17. bis 19. 5. �1995 die gemiil.l * 19b Chemikaliengesetz zur Er­
langung einer GLP-Bescheinigung erforderliche behiirdliche lnspektion 
<lurch vom Bundesministerium for Erniihrung, Landwirtschaft und Forsten 
(BML) bestellte Sachverstiindige. Die Kommission setzte sich aus Herrn Dr. 
HEMBECK (federflihrend) und Frau Dr. GorrsCHALK VOil der GLP-Bundes­
stelle und Herrn Dr. KLENNER, GLP-Uinderinspektor in Nordrhein-Westfa­
len, zusammen. 
Der Inspektion war eine intensive Vorbereitungsphase zur Einflihrung der 
GLP-Gnmdsiitze <lurch Mitarbeiter des Instituts mit Unterstlitzung der Ar­
beitsgruppe Gute Laborpraxis vorausgegangen. Wesentlicher Bestandteil 
dieser Vorbereitung im Institut waren for die Beurteilung im Zulassungsver­
fahren von Pflanzenschutzmitteln bedeutsame ,,Untersuchungen zur Vergif­
tung von lgeln <lurch metaldehydvergiftete Ackerschnecken" mit Herrn Dr. 
GEMMEKE als Prlifleiter. 
Mit der positiv verlaufenen Inspektion sind die Voraussetzungen flir die 
Erteilung einer GLP-Bescheinigung <lurch das BML in der Prlifkategorie 4 
,,Umwelttoxikologische Prlifungen zu Auswirkungen auf aquatische und ter­
restrische Organismen" erflillt. Die BBA wird damit die erste Bundesober­
behorde im Geschiiftsbereich des BML sein, in der Untersuchungen nach den 
Grundsiitzen der GLP durchgefiihrt werden konnen. 
Arbeitsgruppe GLP der BBA 
68. Arbeitssitzung des Deutschen Pflanzenschutz­
dienstes am 8. und 9. Marz 1995 in Munster 
Die 68. Arbeitssitzung des Deutschen Pflanzenschutzdienstes fiihrte unter 
der Leitung des BBA-Priisidenten KLINGAUF etwa 60 Vertreter der Pflanzen­
schutzdienste/Landesanstalten, der phytomedizinischen Institute der Univer­
sitiiten, Hoch- und Fachhochschulen und der Biologischen Bundesanstalt fiir 
Land- und Forstwirtschaft zusammen. In 53 Beitriigen wurde liber gesetzli­
che Regelungen, Probleme bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln und 
Pflanzensclmtzgeraten, neueste Forschungsergebnisse sowie aktuelle Pro­
bleme des Pflanzenschutzes informiert. 
MEINERT berichtete, dal.l der Feuerbrand, Envinia a1111•/ovora, in Baden­
Wlirttemberg seit 1981 auftritt. Nach unterschiedlich sta"rkem Auftreten der 
Krankheit in den darauffolgenden Jahren war 1993 ein sehr schwerer Befall 
zu verzeichnen, der etwa 20 % der Erwerbsobstbauflache umfal.lte. 1994 
wurde eine weitere Zunahme der Verbreitung festgestellt. Hiervon war ins­
besondere das Hauptobstanbaugebiet am Bodensee betroffen. 1993 muBten 
230 ha, im Jahre 1994 weitere 110 ha gerodet werden. Bei der Beklimpfung 
wurden mit Plantomycin, Wirkstoff Streptomycin, Wirkungsgrade von liber 
90 % erreicht. MEINERT hob hervor, daB Schnittmal.lnahmen durch die An­
wendung von Plantomycin nicht ersetzt werden, dal.l diese jedoch wirkungs­
voll den Erfolg der Plantomycinanwendung erganzen. DICKLER forderte eine 
Neufassung der Feuerbrand-Verordnung aufgnmd der geanderten Befallssi­
tuation. Die bestehende Verordmmg vom 20. Dezember 1985 wurde veran­
lal.lt, um den Feuerbrand abzuwehren, was bei der nunmehr flachendecken­
den Verbreitung des Erregers nicht mehr moglich ist. lnsbesondere § 5 An­
pflanzverbot, § 6 Rodungsmal.lnahmen und Objektschutz sowie § 7 Bienen­
haltung bediirfen seiner Meinung nach der Uberarbeitung. Er berichtete iiber 
die Weiterentwicklung des Feuerbrand-Monitorings unter besonderer 
Beri.icksichtigung der Verbreitung von E. amyloPora. Ziel gen1einsan1er Un­
tersuchungen von drei BBA-lnstituten und der Abteilung fiir Pflanzen­
schutzmittel und Anwendungstechnik ist die Kliirung der Frage, welche Be­
deutung der Verbreitung des Erregers liber Pollen <lurch die Honigbiene zu­
kommt. Die Versuche sollen auch die erforderlichen wissenschaftlichen Vor­
aussetzungen fiir cine mogliche Neufassung der Feuerbrand-Verordnung lie­
fern. SCHIETINGER stellte Ergebnisse eines Modellversuches mit Fluorescin 
vor, bei dem der Frage nachgegangen wurde, inwieweit Bienen bei der Ap­
plikation von Pflanzenschutzmitteln in die Apfelbliite kontaminiert werden. 
Nach morgendlicher Applikation waren 18 %, nach Applikation um 14.00 
Uhr 7 % der Bienen in Konzentrationen von 7 bis 70 ng kontaminiert. 
Frau KocH informierte liber den Sachstand hinsichtlich der Hannonisie­
nmg der gesetzlichen Regelungen fiir die Obstpflanzenzertifizierung in der 
Europiiischen Union. Die Richtlinie 92/34/EWG liber das Inverkehrbringen 
von Vermehrungsmaterial und Pflanzen von Obstarten, die bisher nicht in na­
tionales Recht umgesetzt worden ist, fordert fUr das sogenannte CAC (Con­
formitas Agragrias Communitatis)-Material, dal.l es lediglich visuell frei sein 
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mul.l von Symptomen. Neben CAC-Material sieht die Richtlinie zertifizier­
tes Material vor, das bezliglich der phytosanitiiren Anforderungen dem vt/vf­
Material der Obstvirusverordnung weitgehend entspricht. Die Richtlinie lcgt 
darliber hinaus einige Anforderungen fest, insbesondere bezliglich der Sorte, 
die in Deutschland bisher nicht oder anders geregelt waren. 
RESCHKE informierte, dal.l im Land Niedersachsen im Rahmen einer Ver­
waltungsreform alle Kontroll- und Ahndungsaufgaben in die Fachbehorden 
verlegt warden sind. Im Pflanzenschutzamt Hannover wurde eine zentrale 
Kontroll- und Ahndungsgruppe geschaffen, die Verstol.le gegen das Pflan­
zenschutzgesetz und gegen die Regeln der guten fachlichen Praxis kontrol­
liert. Erkenntnisse aus der Kontrolle flieBen bei Dienstbesprechungen in die 
Beratung zurlick. Die Hauptprobleme bestehen zur Zeit, wenn man die An­
zahl der Bul.lgeldverfahren betrachtet, im Handel und bei der Abgabe von 
Pflanzenschutzmitteln an Kleingiirtner. Im Bereich der Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln sind es iiberwiegend Fehlanwendungen auf Nichtkul­
turland sowie im geringerem Umfang Fehlanwendungen in Wasserschutzge­
bieten. Gegen die Regeln der guten fachlichen Praxis wird vor allem bei der 
Reinigung der Pflanzenschutzgerlite und beim Anwenderschutz verstoBen. 
RESCHKE stellte auch das vom Bundesministerium flir Ernahrung, Landwirt­
schaft und Forsten geforderte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben ,,Pra­
xisgerechte Moglichkeiten und Verfahren zur Vermeidung des Eintrages von 
Pflanzenschutzmitteln in Obertlachengewasser <lurch Abtrift und Ab­
schwemmung" vor. In dem Vorhaben werden grol.lraumig alle Mal.lnahmen 
kombiniert, die geeignet sind, Oberfliichengewasser zu entlasten. Dabei geht 
es vor allem darum, die Praktikabilitat geeigneter Verfahren zu erproben und 
gleichzeitig ihre Praxiseinflihrung zu beschleunigen. Jeweils in Baden-Wlirt­
temberg und Niedersachsen wird die Bewirtschaftung ausgewiihlter Fllichen 
auf erosionsschonenden Anbau (Mulchsaat) und Nachauflaufbehandlung 
von Herbiziden sowie Ausbringung der Pflanzenschutzmittel mit luftunter­
stiitzten Spritzgerliten umgestellt. Die Gewiisser werden beprobt, und die 
Auswirkungen auf die Biozonose werden untersucht. Neben den Landesan­
stalten Niedersachsen und Baden-Wlirttemberg sind Institute der BBA und 
der FAL sowie die Universitiiten Stuttgart-Hohenheim und Gottingen betei­
ligt. 
KocK berichtete liber die neuesten Ergebnisse einer langjahrigen Koope­
ration von Landwirtschaft und Wasserwirtschaft im Einzugsgebiet der Ste­
vertalsperre, die darauf abzielt, die Kontamination von Oberfliichenwasser 
mit Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen <lurch ein gezieltes Management zu 
minimieren. Wie in den vergangenen Jahren waren auch 1994 die Belastun­
gen des Wassers vornehmlich auf die Wirkstoffe Atrazin, Terbuthylazin, 
Chlortoluron, Isoproturon und Diuron zurlickzufiihren. Durch Detailuntersu­
chungen wurden Belastungsschwerpunkte lokalisiert. Es zeigte sich, daB 
Hofablaufe gewerblicher Pflanzenschutzmittelanwender nach wie vor eine 
wesentliche Ursache der Gewlisserbelastung sind. KocK stellte anschliel.lend 
das Vorhaben ,,Schoppinger Berg" vor. In diesem Modellgebiet wird in den 
folgenden Jahren, analog dem Monitoring zu Oberfllichenwasser im ,,Stever­
Einzugsgebiet", ein Monitoring bezliglich der moglichen Belastung des 
Grundwassers unter Praxisbedingungen crfolgen. NOLTING berichtete in die­
sem Zusammenhang liber eine Erhebung von Greenpeace bei den Gesund­
heitsamtern, wonach von 225.000 Grundwasserproben lediglich 0,5 % liber 
dem Grenzwert von 0, I µg/1 lagen. NOLTING berichtete auch liber Ergebnisse 
meh1jlihriger Untersuchungen der BBA zum Rlickstandsverhalten von Pflan­
zenschutzmitteln an Zierptlanzen. Der Schutz des Anwenders wird <lurch die 
entsprechenden Auflagen der BBA gewtihrleistet. Es stellt sich aber die 
Frage, inwieweit es bei Kulturarbeiten wiihrend oder nach der Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln in Gewiichshausern zu Gefahrdungen liber der­
male und inhalative Aufnahmewege kommen kann, und inwi;weit entspre­
chende Schutzkleidung und Wiederbetretungsfristen vorgegeben werden 
mlissen. Die Versuche zeigen, dal.l nach Anwendung von Pflanzenschutzmit­
teln die entsprechenden Wirkstoffe unter Umstiinden mehrere Tage nach der 
Anwendung in der Gewachshausluft nachweisbar sind. Die Hohe der Bela­
stung ist unter anderem abhtingig von den Wirkstoffeigenschaften und von 
den Bellitiungsintervallen des Gewiichshauses. In der Regel liegen die ge­
messenen Konzentrationen schon wenige Stunden nach der Anwendung un­
terhalb der entsprechencten AOEL-Werte. Bei Janglebigen Wirkstoffen kann 
es bei mehrmaliger Anwendung zu Anreicherungen der Wirkstoffe auf den 
Zierpflanzen kommen. Inwieweit hier in Zukunft besondere Vorsichtsmal.l­
nahmen vorgesehen werden mlissen, wird derzeit in weiteren Versuchen ge­
prlift. 
KLEIN berichtete Uber zweijahrige Ergebnisse von Atrazin-Kontrollunter­
suchungen in Bayern zur Uberwachung der Einhaltung der Pflanzenschutz­
Anwendungsverordnung. In Zusammenarbeit mit den Amtern fiir Landwirt­
schaft l\Ild Erniihrung wurden im Zeitraum Mai/Juni in Maisflachen 5 cm 
tiefe Bodenproben gezogen. 1993 erfolgte die Flachenauswahl vommgig 
nach Verdachtsmomenten. 1994 wurden die Proben nach einem flachenhaf ­
ten Raster (je 1500 ha Maisanbauflache cine Probe) und anschliel.lender Ver­
dichtung genommen. Aufgrund langjahriger Erfahrungswerte wurden Atra­
zininhalte von � 100 µg/kg Boden als Hinweis flir eine aktuelle Atrazinan­
wendung zu Grunde gelegt. 1993 wurde dieser Wert bei 32 von 429, 1994 bei 
29 von 466 Proben liberschritten. Daraufhin wurden Bul.lgeldverfahren von 
der jeweils zustlindigen Bezirksregierung eingeleitet. Eine Analyse der Un-
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tersuchungsergebnisse im Hinblick auf die ausgebrachte Atrazinmenge zeigt, 
daB Atrazinpraparate in der Regel als Zumischung zur Anwendung kamen. 
Ober den Stand bezUglich der Regelungen zur Festsetzung von Hochst­
mengen von Pflanzenschutzmittelriickstanden auf und in pflanzlichen Er­
zeugnissen in der Europaischen Union berichtete HOHGARDT. Die erste Richt­
linie der EG for Hochstmengen auf und in Obst und Gem Use stammt aus dem 
Jahre l 976 (76/895/EWG). Im Jahr 1986 kamen Richtlinien ftir Hochstmen­
gen auf und in Getreide (86/363/EWG) sowie fiir Lebensmittel tierischer 
Herkunft (86/362/EWG) hinzu. Im Jahre 1990 schlieJ31ich wurde eine neue 
Richtlinie fiir Hochstmengen auf und in Obst und GernUse (90/642/EWG) 
veroffentlicht, die die Richtlinie 76/895/EWG ablost. Gegenwartig ist die 
Kommission bemUht, auf wissenschaftlicher Basis Hochstmengen abzuleiten 
und in einem Leitfaden zusammenzufassen, der Grundlage for die anste­
hende Priifung von Pflanzenschutzmitteln bzw. Pflanzenschutzrnittelwirk­
stoffen irn Rahmen der Zulassungsrichtlinie (91/414/EWG) werden soil. 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Festlegung von Obertragbarkeiten 
der RUckstandssituation von Pflanzenschutzmitteln von einer Kulturart auf 
eine andere. Hierftir hat die BBA ein Ablaufschema vorgeschlagen, das noch 
mit den Mitgliedstaaten der EU abgestimmt werden muB. Fiir den Bereich 
der Uickenindikation ist wesentlich, daB auf der Grundlage einer Einteilung 
der Kulturpflanzen in major crops und minor crops in Aussicht gestellt wird, 
daB bei den letzteren moglicherweise auch vier anstatt bisher acht Riick­
standswerte ausreichen. Dariiber hinaus wird diskutiert, ob generell Abbau­
reihen erforderlich sind. 
ScHIETINGER beftirwortete die vorgesehene Umstellung der Dosierangaben 
bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln von Konzentrations- in Men­
genangaben. Nach ROTHERT wird inzwischen die Notwendigkeit einer Um­
stellung aus fachlicher Sicht mehr und mehr bejaht. Im Obstbau, wo die Dis­
kussion bereits sehr lange geftihrt wird, fehlt hinsichtlich des Streuobstan­
baus noch die Akzeptanz in der Praxis, so daB auf die Umstellung bisher ver­
zichtet worden ist. Die Umstellung des Mittelaufwandes auf eine auf die 
Laubwand bezogene Flachenangabe wird nach wie vor diskutiert. Fiir den 
Weinbau wurden wachstumsabhangige Wasseraufwandmengen festgelegt, 
so daB eine flachenabhlingige Dosierung in gewissem MaBe gegeben ist. Im 
Zierpflanzenbau und im Hopfenbau ist die Umstellung for 1995 vorgesehen. 
RoTHERT verweist auf Veroffentlichungen von MARTIN im Nachrichtenblatt 
des Deutschen Pflanzenschntzdienstes im Januar l 994 und im Marz 1995. 
KAMPMANN gab am Beispiel des Prlitbereiches ,,Regenwlirmer" einen Ein­
blick in die zulassungsbegleitenden Forschungen der BBA. In der Fach­
gruppe Biologische Mittelprlifung der BBA werden problematische Aspekte 
von Pflanzenschutzmitteln aufgegriffen und auf ihre okotoxikologische Re­
levanz, in diesem Falle auf subletale Auswirkungen auf den Kompostwurm 
Eisenia fetida, untersucht. Wenn dieser Test Hinweise auf subletale Effekte 
gibt, wird ein Reproduktionstest gefordert. Entsprechende Untersuchungen 
mit dem Reproduktionstest ergaben bei einigen Herbiziden und Beizmitteln 
keine subletalen Auswirkungen, wlihrend hingegen ein Beizmittel mit dem 
Wirkstoff Carbendazim deutliche Effekte auf Reproduktion und Biomasse 
von E.fetida zeigte. KLINGAUF nahm dieses Beispiel zum AnlaB, nm die Not­
wendigkeit der zulassungsbegleitenden Forschung hervorzuheben, da sie, 
entgegen den allgemeinen Erwartungen, nicht automatisch zu einer Auswei­
tung von Prlifanforderungen ftihrt, sondern dazu beitragen kann, daB die An­
forderungen an die Zulassungsunterlagen auf ein wissenschaftlich begrlinde­
tes MaB reduziert werden. Auch FORSTER berichtet liber die Arbeiten der 
Fachgruppe Biologische Mittelpriifung. Seit 1993 werden die im Rahmen der 
Zulassung von Pflanzenschutzmitteln gewonnenen Erkenntnisse zu den Aus­
wirkungen von Pflanzenschutzmitteln aufNutzorganismen als Grundlage ftir 
die Kennzeichnung genutzt. Hierbei steht die Risikoabschatzung flir Popula­
tionen von bestimmten, flir spezifische Anwendungsgebiete relevante Arten 
im Mittelpunkt. Mit Stand vom 13. 12. 1994 waren 46 % der zugelassenen 
Pflanzenschutzmittel gekennzeichnet, 60 % davon konnten als ,,nichtschadi­
gend" for die untersuchten Nutzorganismen eingestuft werden. Die drei hau­
figsten im Kennzeichnungstext aufgefiihrten Arten sind Poecilus c11pre11s, 
A/eochara bilineata und Tvphlodro11111s pyri.
Not.TING informierte Uber eine Veroffentlichung von BbDECKER Uber Ver­
giftungen durch Pflanzenschutzmittel im Nachrichtenhlatt des Deutschen 
Pflanzenschutzdienstes, Heft 46, 1994, 237 - 242, in der WHO-Angaben zu­
sammengestellt sind, wonach jahrlich weltweit drei Millionen Vergiftungen 
durch Pflanzenschutzmittel mit 220.000 Todesfallen zu beklagen sind. In der 
Bundesrepublik Deutschland gab es diesen Angaben nach im Jahr 1979 496 
todliche Pflanzenschutzmittelvergiftungen, im Jahr 1990 237 Todesfalle, wo­
nach 98 % auf suizidale Handlungen zurlickzuftihren sind. Jahrlich sol! es 
darUber hinaus in der Bundesrepublik ea. 20.000 Vergiftungsflille durch 
Pflanzenschutzmittel geben. Not.TING venvies auf RUcksprachen mit dem 
Bundesinstitut for gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veteriniirmedizin 
(BGV V), die ergeben haben, daB die von BbDECKER genannten Werte zu 
hoch sind. Im Rahmen eines Forsdrnngsvorhabens zur ,,Erfassung der Ver­
giftungsfalle und Auswertungen in den Informations- und Behandlungszen­
tren fiir Vergiftungen", das die Meldungen der fiihrenden Giftinformations­
zentren Mlinchen, Freiburg und Mainz aus dem Zeitraum 01. 03. 1992 bis 
31. 03. 1993 erfaBt, wurden neun todliche Vergi ftungen durch Pflanzen­
schutzmittel gemeldet. Bei Hochrechnung mit einem Faktor von 3 bis 4 kann
man davon ausgehen, daB in der Bundesrepublik Deutschland demnach pro 
Jahr 30 bis 40 Todesfalle durch Pflanzenschutzmittel zu beklagen sind. 
Nahere lnformationen liber die Umstiinde sind aus dieser Statistik nicht her­
auszulesen, es ist allerdings sic her, daB der grliBte Tei] dieser Todesfalle eine 
Folge suizidaler Handlungen ist. Insgesamt wurden wahrend des Vorhabens 
l 294 Pflanzenschutzmittelvergiftungen gemeldet. Entsprechend der genann­
ten Hochrechnung werden flir Deutschland ea. 4.500 Vergiftungen pro Jahr 
geschatzt. Diese Zahlen entsprechen in der Groflenordnung auch den Mel­
dungen, die im Rahmen der Mitteilungen bei Vergiftungen nach § 16 e Che­
mikaliengesetz vorgelegt werden. Das BGVV wird eine Veroffentlichung fiir 
das Nachrichtcnblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes vorbereiten, in 
dem die genannten Zahlen zusammengestclll werden. Dariiber hinaus ist vor­
gesehen, einen speziellen Fragebogen zur Mitteilung liber gesundheitsschad­
liche Auswirkungen beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln zu erstellen, 
mit dem die Pflanzenschutzdienste etwaige Vergiftungsfalle an die BBA bzw. 
das BGVV melden sollen. 
Im lnstitut fiir biologischen Pflanzenschutz der BBA in Darmstadt wird 
seit vielen Jahren zur Resistenzinduktion mit Pflanzenextrakten gearbeitet. 
Besonders erfolgversprechend sind nach KocH die Ergebnisse, die mit Aus­
zligen von Reynoutria sachalinmsis, dem Sachalinenstaudenknoterich, in 
der Praxis erreicht warden sind. In Darmstadt werden die Untersuchungen 
mit weiteren aussichtsreichen Pflanzenextrakten, wie beispielsweise von 
Rhabarber, Japanstaudenknoterich, Klettenlabkraut und Kanadischer Gold­
rute, fortgefiihrt. Dazu wurde eine Zusammenarbcit der BEA-Institute fiir 
biologischen Ptlanzenschutz, fiir Pflanzenschutz im Obstbau und flir inte­
grierten Pflanzenschutz sowie weiteren Forschungseinrichtungen initiiert, 
die durch das BMBF und die DFG gefordert wird. 
Ober Neues auf dem Gebiet der Nematologie und liber ausgewahlte Ar­
beiten im Institut ftir Nematologie und Wirbeltierkunde dcr BBA in Miinster 
berichteten MOLLER, PELZ und STURHAN. MOLLER informierte iiber die Ver­
breitung und Bedeutung von Meloidogy11e chitwoodi in der EU. Der Nema­
tode wurde 1985 in den Niederlanden nachgewiesen. Ober Befunde aus Bel­
gien, Frankreich und Italien liegen miindli�he Informationen vor. Finnland 
beabsichtigt, die Aufnahme des Nematoden in die EPPO-Liste der Quarantl\­
neschadorganismen zu beantragen. M. chitwoodi befallt sowohl mono- als 
auch dikotyle Pflanzen. Er kann daher nicht durch Fruchtwechsel, sondern 
lediglich <lurch melnjahrige Schwarzbrache mit konsequenter Unkraut­
bebmpfung eliminiert werden. Ober das natiirliche Vorkommen entomopa­
thogener Nematoden in Deutschland und ihre Bedeutung ftir die biologische 
Bekampfung referierte STURHAN. Entomopathogenc Nematoden der Gattun­
gen Steinernema und Heterorhabditis konnten in Bodenproben aus allen Ge­
bieten Deutschlands nachgewiesen werden. Sie treten zu allen Jahreszeiten 
auf. Etwa ein Dutzend Arten war anhand der lnfektionsjuvenilen bisher dif­
ferenzierbar, darunter mehrere noch unbeschriebene. Etliche Arten zeigen 
eine Bevorzugung bestimmter Biotope. Die Befunde sind unter anderem 
wichtig fiir Entscheidungen Uber die Einfuhr von Nematodenisolaten und zur 
gezielten Beklimpfung von Schadinsekten. PELZ warnte vor einer weiteren 
Ausbreitung re sis tenter Wanderratten. Er verwies auf Erhebungen, die bele­
gen, dafl die Resistenz von Wanderratten gegen Rodentizide mit blutgerin­
nungshemmenden Wirkstoffen nicht nur in Deutschland, sondern inzwischen 
weltweit auftritt. Dies ist darauf zuriickzuflihren, daB die Bekampfung fast 
ausschlieBlich mit Antikoagulantien durchgefiihrt wird. Die Entwicklung an­
derer Wirkstoffc ist derzeit nicht zu erwarten. Daher werden die Forschungs­
arbeiten darauf konzentriert,  Moglichkeiten zu finden, mit denen die Aus­
breitung resistenter Tiere aufgehalten werden kann. Voraussetzung dafiir ist 
die Entwicklung einfacher Testverfahren, um resistente Stlimme erkennen zu 
konnen. Abschlieflend informierte MOLLER iiber eine weitere Zunahme der 
freilebenden Nutria-Bestande in Deutschland. 
Neuere Forschungsergebnisse Uber pflanzenpathogene Mycoplasmen 
(Phytoplasmen) stellte SEEMDLLER vor. So gelang es ihm, auf molekularge­
netischer Basis eine groBe Zahl von pflanzenpathogenen Phytoplasmen zu 
charakterisieren und klassifizieren. Die erarbeiteten Sequenzierungsdaten er­
mtiglichten auch die Entwicklung von PCR-Methoden zum sensitiven und 
spezifischen Nachweis aller wichtigen Erreger. Mit dem leistungsfahigen 
PCR-Verfahren konnte eine Reihe bisher unbekannter Phytoplasma-Krank­
heiten erstmals nachgewiesen oder ein bestehender Befallsverdacht bestlitigt 
werden. Die Untersuchungen haben gezeigt, daB Phytoplasmen nicht nur als 
Ursache von Verfallskrankheiten bei allen heimischen Kern- und Stein­
obstarten von Bedeutung sind, sondern daB sie auch in Feld- und Wald­
geholzen eine weite Verbreitung besitzen. Obwohl im letzteren Fall die atio­
logische Bedeutung der Phytoplasmen noch nicht endgtiltig geklart ist, zeich­
net sich immer mehr ab, daB sie auch hier eine wichtigere Rolle spielen als 
bisher angenommen. An einer Einsendung von erkranktem Zweigmaterial ei­
ner Hemlocktanne aus einer Parkanlage im Harz konnte WULF den Nadelpilz 
Fabre/la tsugae nachweisen. Der Ascomycet ist, wie auch sein Wirtsbaum, 
in Nordamerika beheimatet. Fiir Europa ist nach Literaturrecherchen erstma­
lig ein Befund aus dem Jahre l 937 in Schottland beschrieben. An befallenen 
Bau men konnte der Pilz auch aus symptomfreien Nadeln verschiedener Jahr­
glinge isoliert werden. In gesunden Bestiinden wurde er im Endophyten­
Spektnnn nicht gefunden. Dies spricht fiir eine lange Inkubationszeit der My­
kose. Die Beschreibung des Pilzes und weitere Untersuchungen sind in Ar-
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beit. WULF informierte auch iiber das Auftreten des Schwammspinners und 
zum Bekiimpfungsumfang im Jahr 1994. In Baden-Wiirttemberg und in Bay­
em war ein insgesamt geringerer Befall als 1993 zu verzeichnen. In den 
neuen Liindern nahm die Befallsflache hingegen zu. Bekiimpfungen wurden 
mit Diflubenzuron und Bacillus thuringiensis var. kurstaki durchgeflihrt. 
1994 wurde am Lehrstuhl fiir Phytopathologie der Universitat Miinchen 
mit Untersuchungen zur Epidemiologie der Kraut- und Knollenfiiule begon­
nen. ZINKERNAGEL stellte das Ziel des Vorhabens vor, welches auf die Ver­
besserung der bestehenden Phytophthora-Prognose bei Kartoffeln abzielt. 
Obwohl eine Reihe derartiger Prognosemodelle bereits existiert, sind diese 
nach ZINKERNAGEL noch nicht ausgereift und beriicksichtigen die Entwick­
lung des Pilzes in der Pflanze und seine S porangienbildung nur ungeniigend. 
Die epidemiologischen Untersuchungen sollen in Kombination mit der Er­
fassung von Witterungsdaten und Sporenfangen Aussagen iiber die Inoku­
lumausbreitung ermiiglichen. Parallel laufende Untersuchungen zur Me­
talaxylresistenz der Phytophthora-Populationen erbrachten im Agartest eine 
hochgradige Resistenz bei 400 ppm Metalaxyl, einer Menge, wie sie im Feld 
auf die Kartoffelbliitter bei optimaler Applikation gelangt. 
Kurzinformationen iiber das verstiirkte Autireten der San-Jose-Schildlaus 
Quadr{/,\pidiotus pemiciosus in Nordbaden in Apfelanlagen, in denen seit 
Jahren wenig oder keine breitwirksamen Insektizide angewandt worden sind, 
sowie iiber das Auftreten der Gclben Halmfliege ( Chlorops p11111ilio11is 
Bjerk.) in Rheinland-Pfalz gaben DICKLER und SCHIETINGER. Die Gelbe 
Halmfliege war in Rheinland-Pfalz besonders an der Sommergerste zu fin­
den. Auf den 170 untersuchten Schlagen wurde ein durchschnittlicher Befall 
von 6 % festgestellt. Neue Erkenntnisse iiber die Bedeutung von Trauer­
miicken (Diptera, Sciaridae) als Gegenspieler pathogener Bodenpilze stellte 
KOHNE vor. Die Trauermiicke Bradysia paupera Tuomikoski ist bisher eher 
als ein bedeutender Schiidling an den verschiedensten Gewiichshauskulturen 
bekannt. Die vorgestellten Untersuchungen belegen, daB Pilzhyphen von 
F11sari11111 spp., Bollytis sp. und A/ternaria sp. eine bevorzugte Nahrung fiir 
B. paupera darstellen. Die Imagines legen ihre Eier gezielt in pilzliches My­
zel ab. Der LarvenfraB kann somit zu einer Begrenzung des Pilzwachstums 
beitragen und die Ausbreitung der pathogenen Bodenpilze einschriinken. Se­
kundiir kiinnen jedoch auch gesunde Ptlanzen geschadigt werden, wenn die
pilzliche Nahrungsquelle fiir die Entwicklung der Mticken nicht ausreicht.
Zur Herbologie und Unkrautkontrolle wurden Beitriige von ScHIETINGER, 
ZWERGER, PALLUTT und NORDMEYER gehalten. SCHIETTINGER informierte 
iiber lokal starkes Auftreten des Erdmandelgrases (Cyperus esc11/e11t11s) und 
der Meerbinse ( Bolschoenus maritimus) in der Oberrheinischen Tiefebene. 
Aufgrund von Literaturhimveisen iiber das zunehmende Vordringen des neo­
phytischen Erdmandelgrases in Deutschland gingen verschiedentlich Fund­
meldungen in der Landesanstalt fiir Pflanzenbau und Pflanzenschutz in 
Mainz ein. Bei Begehungen vor Ort zeigte sich, daB es sich nicht um das Erd­
mandelgras, sondern in allen Fallen um die nah verwandte Meerbinse han­
delte. Dieser Archiiophyt war friiher im Untersuchungsgebiet selten und 
drang offenbar erst in den letzten Jahrzehnten auf Ackerland vor, wobei er 
hektargroBe Reinbestiinde bilden kann. Die Ursache mag in der Zunahme des 
Maisanbaus und im Umbruch grundwassernaher Griinlandbestiinde liegen. 
Wiihrend das Erdmandelgras in Rheinland-Pfalz noch nicht beobachtet 
wurde, konnte ein vor kurzem entdecktes Vorkommen bei Offenburg/Baden 
gefunden werden. Es zeigte sich, daB beide Cyperaceen in landwirtschaftli­
chen Kulturen umfangreiche Schiiden bis hin zum Totalausfall verursachen 
kiinnen und schwer zu bekiimpfen sind. Eine Unterscheidung beider Arten 
kann im vegetativen Stadium anhand unterschiedlicher Knollengr6Be und 
-form, im generativen Stadium anhand der Bliitenstiinde problemlos e1fol­
gen. Im Ackerbau liiBt sich nach ZWERGER eine generelle Zunahme der Ver­
unkrautung <lurch die Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense L. Scop.) beob­
achten. Diese Zunahme wird hiiufig mit der Fliichenstillegung in Verbindung
gebracht, <la bei ausbleibender Pflege der Flachen die Acker-Kratzdistel zur 
Samenreife gelangt und die Samen dann auf die Nachbarfliichen verweht
werden. Dagegen wird allerdings angefiihrt, daB, laut Lehrbuch, die Acker­
Kratzdistel so gut wie keine lebensfiihigen Samen bilden wiirde. In einer an 
der Universitat Stuttgart-Hohenheim durchgefiihrten Untersuchung von
Acker- und Bracheptlanzen konnte jedoch gezeigt werden, daB die Acker­
Kratzdistel durchaus in beachtlichem Umfang lebensfahige Samen bildet. 
PALLUTT gab eine Obersicht iiber langjiihrige Untersuchungen zum EinfluB 
der Konkurrenzkraft des Getreidebestandes auf Verunkrautung und Herbi­
zidbedarf. Die Zunahme der Bestandesdichte des Getreides ist mit einer Ab­
nahme der Biomasse der Unkrauter verbunden, wobei das Unkrautwachstum 
sowohl <lurch eine angemessene Aussaatmenge als auch N-Diingung be­
grenzt werden konnte. Die Unterschiede bei der Biomasse der Unkriiuter la­
gen im Bereich von l :6 und bei den unkrautbedingten Minderertriigen im Be­
reich von I :3. Der Herbizidbedarf stieg mit abnehmender Konkurrenzkraft 
der Getreidebestiinde. PALLUTT schluf.lfolgerte, daB die Anwendung von re­
duzierten, insbesondere subletalen Herbizidaufwandmengen konkurrenz­
starke Getreidebestiinde voraussetzt. NORDMEYER stellte ein teilschlagorien­
tiertes Herbizid-Behandlungskonzept auf der Grundlage von Luftbildern, 
Unkrautkartierungen und Bodenuntersuchungen vor. Lnftbilder erlauben das 
Erkennen von Bodenunterschieden und Unkrautverteilungsmustern im Friih­
stadium einer Kultur, so daB teilweise auf aufwendige B�denprobennahmen 
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und Unkrautkartierungen verzichtet werden kann. Alle Daten werden mit 
Hilfe eines geographischen lnformationssystems (GIS) aufgearbeitet bzw. 
digitalisiert, um so Teilfliichen mit bestimmten Merkmalsauspriigungen ab­
grenzen zu kiinnen. Es entstehen digitale Unkraut- und Bodenschlagkarten, 
die die Grundlage fiir eine teilfliichenbezogene Unkrautbekiimpfung bilden. 
Fiir eine Anpassung von PflanzenschutzmaBnahmen an lokale Standortun­
terschiede kiinnen Techniken zur Ortung und Navigation eingesetzt werden 
(Satellitennavigationssysteme: Global Positioning System = GPS). Diese 
dienen zur riiumlichen Erfassung von Probennalune- und Bonitierungspunk­
ten sowie zur Ortung und Navigation landwirtschaftlicher Fahrzeuge. 
Intensiv diskutiert wurde die von KLEIN und SCHIETINGER aufgeworfene 
Frage, welche Rolle rechnergestiitzte Entscheidungshilfen im Pflanzenschutz 
in der Zukunft spielen kiinnen und wie ihre Akzeptanz bei den Landwirten 
verbessert werden kann. Nach ScHIETINGER sind die gegenwiirtig angebote­
nen Modelle fiir den Landwirt zu kompliziert und die Voraussetzungen, um 
zu einem Ergebnis zu kommen, sind zu hoch. Als Zielgruppe kommt seiner 
Meinung nach daher fast ausschlieBlich die Beraterebene in Frage. Er appel­
Iiert an die Forschung. Entscheidungsmodelle einfacher zu gestalten. In der 
Diskussion wird eine Btindelung der Aktivitaten auf Bundesebene gefordert. 
GUTSCHE stellte den im Institnt fiir Folgenabschiitzung im Pflanzenschutz 
der BBA erarbeiteten Kriterienkatalog zur Nutzensbewertung von Pflanzen­
schutzmitteln vor. Im Vorfeld der Entwicklung waren umfangreiche Arbeiten 
zur Strukturierung des vorhandenen Wissens und zur Auswahl der Bewer­
tungsmethoden im Expertensystem notwendig. Die zwei wichtigsten Punkte 
hierbei waren die Erstellung der Kriterien, an denen der Nutzen gemessen 
werden soil, und die Methode der Bewertung. Anhand der vorliinfigen Nut­
zenskriterien wird eine Bewertung vorgenommen, deren Ergebnis in einem 
groben Prototyp des Expertensystems verwendet wird. Mit Hilfe von im Auf­
bau befindlichen externen Datenbanken zu Fliichen, Schaderregern nnd Kul­
turpflanzen wird der gewichtete Nutzen der Anwendung eines Wirkstoffs 
oder Pflanzenschutzmittels festgestellt. Hierzu wird die Relevanz eines jeden 
Beurteilungskriteriums fiir den betrachteten Wirkstoff oder das betrachtete 
Ptlanzenschutzmittel erfragt, woraus insgesamt eine MaBzahl fiir die Hiihe 
des Nutzens abgeleitet wird. Das Ziel eines weiteren Forschungsvorhabens 
des Institutes besteht nach GUTSCHE darin, Deutschland in eine endliche An­
zahl groBriiumiger Agrarlandschaften einzuteilen, um somit die Basis fiir 
quantitative Schiitzverfahren zu erhalten. Zur Definition der Agrarlandschaf­
ten werden Bodenarten, Klimadaten, topografische Grunddaten und Daten 
zur Produktionsstruktur verwendet. Bei der Bildung der Bodenregionen 
muBte von einer unterschiedlichen Datenbasis ausgegangen werden. 
Wahrend fiir Ostdeutschland im Datenspeicher Boden die mittleren Acker­
zahlen (Bodenpunkte) je Gemeinde vorlagen, muBte fiir Westdeutschland auf 
Angaben aus der Literatur zuriickgegriffen werden, die mittels geographi­
schem Infonnationssystem (GIS) verfiigbar gemacht wurden. Die Klimaein­
teilung basiert auf langjahrigen Dalen von ea. I I O meteorologischen Statio­
nen des Dentschen Wetterdienstes. Im weiteren Verlauf der Arbeiten besteht 
das Ziel, aus den Einzelkarten, unter Einbeziehung von Betriebsstrukturen, 
groBriiumige Agrarlandschaften zu bilden. 
MEINERT informierte Uber das Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
,,Niedriggerlistanlagen im Hopfen", das vom Bundesministerium fiir 
Erniihrung, Landwirtschaft und Forsten initiiert wurde. Das Vorhaben hat das 
Ziel, <lurch den Anbau von Hopfen mittels Niedriggeriistanlagen die Abtrift 
von Pflanzenschntzmitteln entscheidend zu vermindern. Als weitere positive 
Effekte nannte MEINERT einen geringeren Pflanzenschutzmittelaufwand und 
Diingeraufwand pro Flacheneinheit, bessere Bedingungen fiir Niitzlinge und 
geringere Kosten. Problematisch sind jedoch der erheblich geringere Ertrag 
und der hohe Investitionsbedarf zur Umstellung der Geriitetechnik. 0ERKE 
stellte die Ergebnisse einer Analyse der Ertragsverluste an Kulturpflanzen 
<lurch Krankheiten, Schadtiere und Unkriiuter vor, die zeigen, daB die beim 
Anbau von Weizen, Kartoffeln, Gerste und Reis <lurch Krankheiten, Schad­
tiere und Unkriinter bedingten Ertragsausfalle zugenommen haben (+4,3 % 
bis +9, 7 % ). In den anderen Kulturen blieben sie fast unveriindert oder gin­
gen leicht zuriick. Die unterschiedlichen Entwicklungen in den Kulturen und 
Regionen weisen auf eine Abhiingigkeit der Intensitiit des Pflanzenschutzes 
von der Iliihe des Ertragspotentials bin. Die Eriragswirksamkeit der derzeit 
in den Kulturen durchgefiihrten PflanzenschutzmaBnahmen wurde als der 
Anteil der <lurch Pflanzenschutz erzielten Mehrertrage an den potentiellen 
Ertragsverlusten eITechnet. Sie erreichte 1988-90 im Baumwollanbau mit 
55 % den hiichsten Wert, in den wichtigsten Nahrungsmittelkulturen Reis, 
Weizen und Mais dagegen nur 34 % bis 38 %. Die Variabilitiit zwischen den 
Anbauregionen war ebenfalls hoch. In Westeuropa wurden durchschnittlich 
61 % der potentiellen Ertragsausfalle verhindert, in Nordamerika und Ozea­
nien 44 %, in allen anderen Regionen nur 38 %. Die durchschnittliche welt­
weite Ertragswirksamkeit des Pflanzenschutzes wird nach diesen Untersu­
chungen auf 40 % geschiitzt. 
NIEPOLD gab einen Einblick in seine Forschungen zur Nutzung der Poly­
merase-Kettenreaktion (PCR) zum Nachweis von C/avibacter 111ichigane11-
sis ssp. sepedo11ic11s. Zurn Nachweis der Bakterienringfiiule wird gegenwar­
tig der lmmunofluoreszenztest (IF) verwendet. Diese Testmethode ist ar­
beitsaufwendig und erreicht keine hohe Nachweisempfindlichkeit. Alterna­
tiv dazu bietet sich die PCR an, <la diese Technik eine hohe Spezifitiit mit ei-
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ner hohen Sensitivitiit koppelt. Methodisch erfolgt die Extraktion von Cms­
DNA aus ktinstlich infizierten Kartoffelknollen mittels kleiner zentrifugier­
barer Siiulen, die die im Kartoffelknollenextrakt vorhandene Starke und phe­
nolische Substanzen abtrennen, die sonst die PCR inhibieren wtirden. Zur 
Steigerung der Nachweisempfindlichkeit wurde eine sogenannte ,,one tube 
PCR" erprobt, womit eine dem IF-Test entsprechende Nachweisgrenze er­
reicht wird. Als Neuerung zur Empfindlichkeitssteigerung und zur Quantifi­
zierung ist ein auf dern ELISA-Prinzip beruhendes System vorgesehen, das 
for Crns entwickelt werden soil. Hierbei wird das nach der PCR arnplifizierte 
DNA-Fragment von Cms nicht mehr gelelektrophoretisch nachgewiesen, 
sondern in die Vertiefungen von Mikrotiterplatten gegeben, wo diese spezi­
fisch adsorbiert (Hybridisierung) werden. Mit diesern Verfahren laBt sich die 
Nachweisempfindlichkeit nochrnals urn etwa zwei Zehnerpotenzen steigern. 
GANZELMEIER gab Empfehlungen zur Reinigung von Pflanzenschutzgerii­
ten. Er verwies darauf, daB der Eintrag von Pflanzenschutzrnitteln in Ober­
fliichengewiisser, neben dem Abt1nH von behandelten Fliichen nach starken 
Regenfallen, hauptsachlich durch kornmunale KHiranlagenablaufe erfolgt. 
Urn sicherzustellen, da/3 Pflanzenschutzmittel nicht liber die Kanalisation in 
Obert1iichengewasser gelangen, ist von der Reinigung der Pt1anzenschutz­
gerate auf dern Hof abzuraten. Statt dessen wird eine unrnittelbar an die Sprit­
zung anschlieBende Reinigung auf dem Feld vorgeschlagen. Die hierbei an­
fallenden Reinigungsfliissigkeiten konnen auf der Behandlungsflache ausgc­
bracht werden. Dadurch konnen teure Waschplatze mit hohen Folgekosten 
Yermieden werden. Pt1anzenschutzmittel-Gebinde sollten unmittelhar nach 
der Entleerung gespH!t werden. Das entstehende SpHlwasser ist direkt dem 
Behalter des Pt1anzenschutzgerates zuzufiihren. Restmengen an Spritzfltis­
sigkeit sollten mindestens l: l O verdiinnt werden, eine Ausbringung auf ei­
nem unbehandelten Reststtick der Behandlungst1iichc ist anzuraten. Die bei 
der Gerateinnenreinigung anfallenden Reinigungst1iissigkeiten sind groBe­
ren Volumens, jedoch geringer konzentriert. Ein Ausspritzen kann daher auf 
den bereits behandelten Fliichen erfolgen. Bei Kulturwechsel ist eine beson­
ders grlindliche Innenreinigung vorzusehen. Bei einigen Pflanzenschutzmit­
teln (speziell solchen rnit Sulfonylharnstoffen als Wirkstoff) ist neben den ge­
nannten technischen Hilfsmitteln nach bisherigen Erkenntnissen ein Reini­
gungsmittel zu empfehlen. Fiir cine grlindliche� Behalterinnenreinigung sind 
rotierende Reinigungsdiisen eine gute Hilfe. Die Gerateauflenreinigung er­
folgt zweckmaBigerweise ebenfalls auf einer unbehandelten Teilt1ache des 
Feldes. Verwendet werden sollte hierzu eine Waschbtirste. Die Bodenbela­
stung durch das Waschwasser liegt nicht hoher als auf den behandelten 
Flachen. Entsprechend grofle Zusatzbehalter fiir klares Wasser sind erforder ­
lich. Die Zusammenstellung der Empfehlungen ist in einem AID-Merkblatt 
vorgesehen. 
BEER stellte die neue Organisationsform des Pt1anzenschntzdienstes in 
Weser-Ems vor. Erganzt um zwei Pflanzenbauberater(innen) und deren Auf­
gaben wurden die Bezirksstellen des Pflanzenschutzarntes im Oktober 1993 
in Bezirksstellen flir Pt1anzenbau und Pflanzenschutz umbenannt, nachdem 
in der Zentrale bereits im Oktober 1992 das Pt1anzenschutzamt und die Land­
bauabteilung unter eine gemeinsarne Leitung gestellt worden waren. Im Juli 
1994 wurden beide Organisationseinheiten aufgekist. Gleichzeitig erfolgte 
mit zwei von drei Referenten der ehemaligen Landbauabteilung und den vier 
Referaten des vorrnaligen Pflanzenschutzamtes die Neugriindung des Insti­
tuts flir Pt1anzenbau und Pt1anzenschutz. 
Seit der ersten experimentellen Freisetzung gentechnisch veranderter 
Ptlanzen irn Jahr 1986 ist die Anzahl der Freilandversuche weltweit nahezu 
exponentiell gestiegen. SCHIEMANN restimierte, daG dabei keine unerwarteten 
Veriinderungen im Verhalten der transgenen Pflanzen irn Freiland aufgetre­
ten sind. BECKER informierte Uber Aktivitiiten auf dem Gebiet der Normung 
von Testverfahren zur Charakterisierung der Bodenqualitat, die von der ,,In':. 
ternational Organization for Standardization (ISO)" seit 1971 koordiniert 
werden. Ein speziellcr AusschuB der ISO befaGt sich seit 1985 mit der Nor­
mung auf dem Gebiet der Bodenbeschaffenheit (Soil Quality) einschlieG!ich 
der Boden-Klassifizierung, der international einheitlichen Definition der 
Fachausdrlicke, der Probennahrne, der eigentlichen AnalysenYerfahren sowie 
der Beschreibung der Bodencharakteristika. 
Korn regte die fast in Vergessenheit gcratene Melhode Je, Kirlian-(Hoch­
spannungs-)Fotografie for die Anwendung in der Pflanzenschutz-Forsclrnng 
an. Diese Mcthode wurde 1939 in RuB!and entwickelt. Seit den 70er Jahren 
ist sie kaum noch ein Thema groBeren offentlichen lnteresses. Grundsatzlich 
bietet das Verfahren jedoch auch Moglichkeiten im Pflanzenschutz. Uber die 
Bcurteilung der im elektrischen Spannungsfeld zu beobachtenden Korona­
entladungen !assen sich Eigenschaften bzw. Zustande (z. B. Ernahrung, 
StreH, Krankheit) nachweisen. 
Frau REDLHAMMER stellte das neue Outfit des Nachrichtenblattes des Deut­
schen Pflanzenschutzdienstes vor. Durch eine neugestaltete Titelseite soil der 
Leser schon zu Beginn auf Themen des jeweilig�n Heftes aufmerksam ge­
macht werden. Erweitert wurde auch der Umfang um insgesamt 48 Druck­
seiten pro Jahr. Neu ist auch, daB eine grol.lere Anzahl von Farbfotos moglich 
ist. KOHNE zeigte einen 15minlitigen VHS-Videofilm, der die Anlage und den 
Aufbau einer neuartigen Heckenform mit angrenzendem Wildkriiuterstreifen 
am Beispiel der ,,Brandenburger Schichtholzhecke" darstellt. Das auf oko­
nomische und okologische Weise Yon Landwirten und Naturschlitzern in ge-
meinsamer Arbeit realisierte Projekt ist ein gelungener Versuch, beiderseitige 
Interessen in die Praxis umzusetzen, um monotone Agrarflachen in den 
Neuen Bundeslandern aufzugliedern. Die Bedeutung des Wildkrauterstrei­
fens als Oberlebensraum fUr Marienkafer, Schwebt1iegen und Florfliegen, 
die zu den wichtigsten natiirlichen Blattlausfeinden in den Feldkulturen 
gehoren, sowie ihre Entwicklungsbiologie werden dargestellt. Arn Beispiel 
der im Schichtholz brlitenden Vogel und der Insekten, die von den Wild­
krautern angelockt werden, ist der Wert solcher Strukturen fiir die Erhaltung 
der Artenvielfalt erkennbar. 
Arn Ende der Veranstaltung wurde angekiindigt, daG die 50. Deutsche 
Pt1anzenschutztagung vom 23. bis 26. September 1996 in Miinster stattfin­
den wird. Am 6. und 7 .  Marz 1996 wird die numnehr 69 . Arbeitssitzung des 
Deutschen Pflanzenschutzdienstes in Berlin durchgefUhrt werden. 
ProtokollfUhrer: H. BEER (Kleinmachnow) 
Seminar on Site Specific Farming vom 20. bis 21. Marz 
1995 in Koldkrergaard, Aarhus, Danemark 
Das Seminar wurde veranstaltet vorn Danish Institute of Plant and Soil 
Science, Danish Agricultural Advisory Centre und Ris0 National Laboratory. 
Es waren 70 Teilnehmer aus Danernark, Schweden, GroBbritannien, Nieder­
lande und Deutschland anwesend. Aufgrund zunehmender okologischer For­
derungen an die Landbewirtschaftung sollten bei diesem Seminar im Rah­
men \'Oil Vortragen und Poste1priisentationen Wege zur Reduzierung der 
Dlingemittel- und Pflanzenschutzmittelanwendung aufgezeigt werden. Es 
wurde ein allgemeiner Oberblick zu Moglichkeiten einer teiltlachenorien­
tierten Landbewi11schaftnng gegeben. Dazu wurden Versuchsergebnisse zur 
riiurnlichen Variabilitiit des Bodens, der Kulturpflanzenbestande, der Un­
krauter sowie die Moglichkeiten einer Teilfliichenapplikation von Otinger 
und Pflanzenschutzmitteln vorgestellt. Sehr ausfiihrlich wurden die land­
wirtschaftlichen, die umweltrelevanten, die technischen und die okonomi­
schen Aspekte einer Teilfliichenbewirtschaftung diskutiert. 
Die Versuchsergebnisse zeigen, daB Boden, Kulturpflanzen, Unkriiuter so­
wie Pt1anzenkrankheiten und -schadlinge in vielen Fallen eine hohe raumli­
che Variabilitiit aufweisen. Dagegen werden Diinge- und Ptlanzenschutzrnit­
tel weitgehend t1achenundifferenziert ausgebracht. Eine Anpassung an lokale 
Unterschiede einzelner Standorte erfolgt i. d. R. nicht. Aber gerade eine 
teilfliichenorientierte Landbewirtschaftung kann zu einer deutlichen Redu­
zierung des Dlinge- und Pflanzenschutzrnitteleinsatzes beitragen. Dies zeig­
ten die Ergebnissc danischer DemonstrationsYersnche. Es wurde aber auch 
deutlich, daB diese wissenschaftlichen Erkenntnisse bisher zu wenig in die 
Praxis umgesetzt werden. Hier ist erhehliche Beratungsarbeit zu leisten. 
Entscheidend fUr eine Umsetzung von Teilfliichenkonzepten in der Land­
wirtschaft ist jedoch nicht nur der wissenschaftliche Kenntnisstand iiber die 
Heterogenitat der Standorte, sondern auch die Einfiihnmg neuer Techniken 
in die Landbewirtschaftung. Fiir die Positionsfindung und Ftihrung landwirt­
schaftlicher Nutzfahrzeuge konnen satellitengestlitzte Ortungs- und Naviga­
tionssysteme (z. B. DGPS = Differential Global Positioning System) einge­
setzt werden. Diese !assen sich ebenso fiir die Lokalisierung von relevanten 
kleinriiumig differenzierten Standortmerkmalen nutzen. Im Mittelpunkt die­
ses Konzeptes stehen geographische Informationssysteme (GISJ, die in die 
elektronische Schlagkartei integriert sein rnlissen. Mit Hilfe eines GIS kon­
nen schlagspezifische Infonnationen verknlipft und Feldkarten erstellt wer­
den, die dann die Entscheidungsgrundlage fUr einzelne Maf3nahmen der 
Landbewirtschaftung bilden (z. B. Dlingung, Unkrautbeklirnpfung). Die 
teilt1achenorientierte Durchfiihrung von MaBnahmen setzt wiederum eine 
geeignete Applikationstechnik voraus. 
Teilweise sind diese Techniken bereits vorhanden (DGPS, kartographische 
Sottware, Direkteinspeisungssysteme flir Ptlanzenschutzmittel, E1tragsmefl­
systeme ). So wurde von der Forschergruppe vom Silsoe Research Institute 
ein Dircktcinspeisungssystem C,Silsoe Patch Spraying Sys.tern") vorgcstellt1 
<lessen Besonderheit darin besteht, daB das Geriit mit zwei parallel montier­
ten Spritzbalken ausgertistet ist. Damit kann eine Veriinderung der Pflanzen­
schutzmittelapplikation (z. B. Wirkstoffwechsel) ohne ZeitYerzogerung bei 
wechselnden Randbedingungen (z. B. Unkrautnest) erfolgen. Darnit hat die­
ses System gegenliber anderen Verfahren (z. B. Agro-Inject) deutliche Vor­
teile. Auch flir Online-Verfahren ware dieses System einsetzbar. Im Verlauf 
des Seminars wurde jedoch deutlich, daB die danischen und englischen Kol­
legen solchen Online-Verfahren (gleichzeitige Unkrauterkennung und Wirk­
stoff applikation, ,,real time concept'') in den nachsten 10 Jahren keine Reali­
sierungschancen einriiumen. Bevorzugt werden Oft1ine-Verfahren (,,map­
ping concept"), wobei digitale Feldkarten als Entscheidungsgrundlage fiir 
verschiedene MaBnahmen dienen. GroBe Anstrengungen mlissen noch auf 
dem Gebiet der Sensortechnik unternommen werden, da eine kostenaufwen­
dige Rasterbeprobung sowie eine rnanuelle Kartierung zur Erfassung von 
z. B. Bodeneigenschaften bzw. Unkrautbestanden unter Praxisbedingungen 
nicht rnoglich sind. Sogenannte ,,soil sensors" befinden sich in den USA z. B. 
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zur kontinuierlichen Erfassnng des Humusgehaltes des Bodens im Einsatz. Es wurden verschiedene Verfahren zur Erfassung von Unkrautpopulationen 
vorgestellt: Zur Abgrenzung von Unkrautnestern kiinnen Luftbildaufnahmen eingesetzt werden. Flir die Unkrauterfassung im Nahbereich eignen sich z. B. 
Reflexionsmessungen. Eine kontinuierliche Ertragskartierung ermi:iglicht der mit einer Korndurchllul3mcssung kombinierte Mahdrusch. Letzterer hat bereits in die Praxis Einzug gefunden. Teilfliichenorientierte Landbewirtschaftung bedeutet flir den Landwirt ein gri:il3eres unternehmerischcs Risiko, aber auch die Mliglichkeit eines hi:iheren Gewinns. Kontrovers diskutiert wurde in dicsem Zusammenhang das Risiko einer teilflachenspezifischen lnsektizid- und Fungizidapplikation. Die Berichterstatter beteiligten sich mit drei Postern an dem Seminar: Im­pact of soil properties on weed distribution; Spatial variability of soil pro­perties and their importance for pesticide behaviour; Aerial photography and global positioning system for patchy weed control. Die lebhafte Diskussion zeigte, daH die von uns aufgegriffene Forschungstatigkeit von hoher Aktua­litat ist und ein wcsentlicher Bestandteil der zuklinftigen Landbewirtschaf ­tung in Europa sein wird. Zusammenfassend ist festzustellen, daH eine teilfliichenorientierte Land­bewirtschaftung die Miiglichkeit eri:iffnet, den Einsatz von Produktionsmit­teln deutlich zu reduzieren, ohnc dal3 i:ikonomische Nachteile fiir den Land­wirt entstehen. Dicses Verfahren bietet zudem die Chance einer umwellver­traglicheren Pflanzenproduktion, da Dlinger und Pflanzenschutzmittel stiir­ker bedarfsgerecht angewcndct werden. 
H. NORDMEYER und A. HAUSLER (Braunschweig)
Bericht i.iber eine Dienstreise nach Poznan/Polen zur 
Teilnahme am EPPO ,,Panel on phytosanitary problems 
in forestry" in Verbindung mit dem ,,Meeting on Lyman­
tria dispar" 
Das Arbeitstreffen fand vom 15. bis 17. Marz 1995 in dcm ncu eri:iffneten In­stitut flir Pflanzenschutz in Posen statt. Die meisten der in diesem Panel auch bisher aktiven Mitgliedsliinder waren wiederum durch einen Teilnehmer ver­treten (Frankreich, Deutschland, Irland, Norwegen, Spanien, Schweiz, Gro13-
britannicn). Neu hinzu kamen je ein Teilnehmer ans Tschechien, Lettland und der Slowakei. Neu war auch die Teilnahme einer vierki:ipfigen Delegation ans Ru131and. Polen stellte mit 14 Teilnehrnern als Gastgeberland die gri:il3te 
Delegation. lnsbesondere wegen der Schwammspinner-Thematik waren als Giiste auch drei Teilnehmer ans den USA vertreten. 
Schwmmnspi1111er-Trefjen 
Der erste Tag, der 15. l'vliirz, war der Schwammspinner-Problematik vorbe­halten. Die Gastgeber nutzten dabei die Gelegenheit, einfiihrend die Forst­
schutzsituation in Polen umfassend darzustellen. Dabei wurden insbesondere die Bekampfungsaktionen gegen die Nonne der letzten Gradationswellen er­lautert. 1994 sind 757 OOO ha polnischer Wiilder mit finanzieller Unterstlit­zung der EU gegen die Nonne behandelt worden. Auf 550 OOO ha davon wurde Dimilin eingesetzt, der Rest ist rnit dem Bacillus thuringiensis-Mittel 
,,Foray" behandelt worden. lm Gegensatz zu den frliheren Pyrethroid-An­wendungen sind keine gravicrenden Auswirkungen auf Nichtzielorganismen im Rahmen der Behandlungen festgestellt worden. Auch zur Schwamm­
spinner-Thematik erfolgte zunachst ein kurzer Situationsbericht des Gastge­berlandes Polen. Dabei wurde festgestellt, dal3 der Schmetterling zwar be­burnt und prasent ist, aber eigentlich nirgendwo cin nennenswertes Problem darstellt. An zweiter Stelle hatte der Berichterstatter Gelegenheit, zur Situa­tion ans Deutsch/and vorzutragen. Bei dem nachfolgenden russischen Situationsbericht wurde darauf hin­gewiesen, da/3 die letzte Massenverrnehrung 1991 stattgefundcn hat. R11/J­land geht davon aus, daB in1 curoptiischcn Tei] des Landes asiatischeSchwammspinnerherkiinfte nicht etabliert sind, sondern nur geographisch isolierte Populationen vorkornmen. Flir amerikanische Wissenschaftler wird in einem gemeinsamen Projekt an 20 bis 30 Orten in RuHland Schwarnmspinner-Material gesammelt, das dann zur Untersuchung in die USA geschickt wird. Seit drei Jahren wird auch in mehreren russi­schen Verladehiifcn (z. B. Wladiwostok) cine intensive Kontrolle auf Schwammspinnerkontamination durchgcfiihrt. Hier wird mit Lichtfallen und intensiver Gelegesuche das Auftreten von Schwammspinnern iiber­wacht und flir die Ladung Befallsfreiheit amtlich bescheinigt. Bedingt 
durch den Zusarnrnenbruch der Massenvermehrungen dort ist aber in den letztcn Jahren rnehrere Quadratkilometer um die Hafen herum kein Befall fcstgestellt wordcn. 1991 sind offensichtlich mit Eigelege kontaminierte Container ans Japan in RuHland aufgefallen, die auf dem Weg nach Deutschland waren. Diese Beobachtung wurde sehr deutlich herausgestellt und ohne niihere Informationen als eine m(igliche Ursache fiir die Massen­vermehrung in Zentraleuropa angesehcn. Es wurde deutlich, dal3 Rul3land 
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ganz offensichtlich froh war, das Problem mit den asiatischen Schwamm­spinnern nicht mehr alleine zu haben. Die amerikanischen Kollcgen haben anschlie13end zur Situation in den 
USA und den dort vorhandenen aktuellen Problemen berichtet. Dabei wurde darauf hingewiesen, da/3 sich Nachzlichtungen von den in Deutschland, aber auch im Elsal3 gesammelten Schwammspinner-Proben als sehr ".iel besser flugfiihig gezeigt haben, als die in den USA vorhandenen Tiere. Uberhaupt wurde deutlich, dal3 der Schwammspinner bei ivlassenvermehrungen in den USA vorwiegend als Hygieneschadling angesehen wird, dessen Eigelege und Raupen im urbanen Bereich in der Nahe von Siedlungen als sehr lastig emp­funden werden und dal3 von hier der griiHte i:iffentliche Druck zur Bekamp­fung des Schwammspinners ausgeht. In diesem Zusammenhang wird gerade die Flugfahigkeit des lnsekts als Problem gesehen, da es so den Lichtquellen folgend weit in urbane Bereiche gelangen kann. Es wurden Bilder gezeigt liber die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln ans der Luft mittels Starr­fliiglern in dicht besiedeltem Gro13stadtgebiet zur Bekiimpfung des Schwammspinners, die fiir deutsche Verhiiltnisse unvorstellbar sind. Im Rahmen der genetischen Untersuchung ist es so auch ein Hauptziel, Marker zu finden, die die Flugfahigkeit des Insekts anzeigen. Seitens der amerikani­schen Kollegen besteht Bereitschaft und groHes Interesse zur Zusammenar­beit und zum Austausch von Probematerial. Die librigen europaischen Teilnehmer berichteten in einem round-table­Gespriich z11r Schwammspinnersituation in ihrem Land. In der Schweiz wa­ren die Auswirkunl!en der Gradation nur 1992/93 in geringem Umfang zu spiiren. FraBschad;n hat es dabei vorwiegend an Edelkast;nie gegebe1�. In 
England ist ein lokales Vorkommen des Schwammspinners iihnlich der Nonne mi:iglich, es werden gelegentlich auch Mannchen in Pheromon-Fallen gefangen, es gibt aber keinerlei Probleme. In Irland ist der Schwammspinncr unbekannt. Fiir Lerrland waren keine Informationen verfiigbar. In Spcmien ist sowohl Schwammspinner wie Nonne vorhanden, wobei der Schwammspin­ner insbesondere bei Korkeichen Probleme bereitet. Hier sind klirzlich 60 OOO ha behandelt warden. In Ska11dinavie11 hat es wohl einige historisch belegte Fange in Schweden gegeben, ansonsten ist der Schmetterling mehr oder weniger nicht Yorhanden, bereitet zumindest im Gegensatz zur Nonne keinerlei Probleme. In Frankreich hat es einen iihnlichen Gradationsverlauf beim Schwamrnspinner gegeben wie in der Bundesrepublik in den Jahren 1991 bis 94. Mehrfach wurden dabei auch tlugfahige Weibchen entdeckt. Flir die Slmvakei wird der Schwammspinner als einer der wichtigsten Schadlinge dargestellt, mit einem Ausbruch alle 6 bis 8 Jahre, 6 ma! seit dem 2. Welt­krieg, wobei der Beginn der Massenverrnehrung meist von Zerreiche aus­geht. In Tschechien trill der Schwammspinner selten in hoher Dichte auf, nach der Massenvermehrung von 1950-54 ist er bis zu Beginn der 90er Jahre nicht auffiillig gewesen. Von 1991 bis zum Zusammenbruch der Gradation 1994 ist die Befallsfliiche von 70 ha auf 4000 ha angewachsen. Der Vorsitzende hat die Situation abschlie13end dahingehend zusammen­gefal3t, dal3 sich nach den vorhandenen Erkenntnissen au; europiiischer Sicht beim Schwammspinner nichts grundlegend geandert hat und daH aus Sicht der EPPO hier kcine MaBnahmen notwendig sind. Die USA hinge gen hatten alle Moglichkeiten, sich gegen problematisch oder gefahrlich zu bewertende Schadlinge mit Quarantiinemal3nahmen zu verteidigen. 
Forst Panel 
Die Sitzung des Forst Panels fond am zweiten und dritten Tag des Arbeits­treffens stall. Dabei wurde zunachst das von der EPPO erarbeitete Schema zum ,,Pest Risk Assessment" vorgestellt und diskutiert. Das Schema ist als ein Angebot flir die Mitgliedsliinder konzipiert, das dazu beitragen kann, die Bewertung von Quarantaneorganismen auf eine vergleichbare, transparente Basis zu stellen. Am Beispiel des Riesenbastkafers (Dendmctonus 111icans) wurde gemeinsam cine Bewertung nach dem Schema durchgefiihrt. Als Er­gebnis wurde bei allem Respekt flir die englischen und insbesondere irischen lnteressen die Aufnahme des Riesenbastkiifers in die A-2-Liste mehrheitlich abgelehnt. Der zweite Hauptpunkt beschaftigte sich mit dem Quarantanestatus ver­schiedener im EPPO-Gebiet nicht vorkommender Schadorganismen und der Notwendigkeit ihrer Aufnahine in die A-1-Liste. Dabei wm:ien zuntichst ver­schiedene: vorwiegend in Nordamerika vorkommende Choristoneura-Arten behandelt. Die Aufnahme von C. conflictmw wurde nicht beschlossen und noch zurlickgestellt, bis mehr Informationen verfligbar sind. Bei C. .fi1111i­
fera11a als wichtigster Art und ebenso bci C. occide111a/es wurde die Auf­nahme in die Lisle beschlossen. Flir C. pinus wurde wegen ihrer engen An­bindung an Pin us banksiana eine Aufnahme in die Liste verworfen. Zu C. ro­
sacea11;1 wurde festgestellt, dal3 es sich bier mehr um einen Obstschadling handelt, so dal3 sich das Forst Panel hierfiir nicht zustandig flihlt und die Ent­scheidung an ein anderes Panel abgibt. Fiir die zu den Lymantriiden gehiirende 01gyia pseudotsugata wurde die Aufnahme in die A-1-Liste be­schlossen, da dieser Schmetterling an der Douglasie umfangreiche Schiiden verursachen kann und diese als eine der wenigen fremdlandischen Baumar­ten in Europa erhebliche Bedeutung hat. Bei den zur Diskussion stehenden Ringelspinner-Arten wurde die Entscheidung zu Malacosoma americana an ein andcrcs Panel verwiesen, da dieser Schiidling, auch nach Aussage der amerikanischen Kollegen, irn Forst von sehr vie! geringerer Bedeutung ist als 
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beispielsweise im Obstbau. Filr Ma/acosoma disstria wurde die Aufnahme in 
die Quarantaneliste beschlossen, da es sich hier um einen bedeutsamen Forst­
schadling mit groBem Schadpotential handelt. 
Im Rahmen des nachsten Tagesordnungspunktes wurde der Quarantane­
status van in Europa vorkommenden Organismen besprochen und hier 
zunachst die Aufnahme der fps-Arten in die A-2-Liste diskutiert. lm einzel­
nen wurden fps typographus, f. cembrae, I. amiti1111s, /. sexdentatus, I. dupli­
catus und I. acuminatus behandelt. Bei allem Respekt vor den Problemen, die 
England und insbesondere lrland bei einzelnen fps-Arten sehen, unter Aus­
weisung van Schutzzonen hier, ist filr keine der genannten Arten eine Auf­
nahme in die A-2-Liste beschlossen warden. Bei fps duplicatus ist ein Ver­
weis an die ,,Party on Phytosanitary Regulations" erfolgt. 
Bei Vorstellung der forstlichen Quarantaneprobleme RuBlands wurde dar­
auf hingewiesen, daB der Eichenwelkeerreger ( Ceratocystis fagaceamm ),
der Kiefernholznematode (Bursaphelenchus xylophilus) und asiatische 
Schwammspinnerherkilnfte als quarantanerelevante Organismen eingestuft 
werden. Die meisten mit Quarantane begrilndeten Handelsprobleme beste­
hen aus russischer Sicht mit GroBbritannien und China. Insbesondere die Tat­
sache, daB nicht geniigend Kapazitaten filr die Entrindung oder Ofentrock­
nung van Holz vorhanden sind, verursacht hier groBe Handelshemmnisse. 
Das Spektrum der vorhandenen Borkenkafer wird als vergleichbar zu Mittel­
europa eingeschatzt, so daB wenig Verstandnis fiir hieraus resultierende 
besondere QuarantanemaBnahmen vorhanden ist. Das Problem mit dem 
Kiefernholznematoden wird ernst genommen und stiitzt insofern die eu­
ropaische Position gegenilber Nord;merika. Hierzu ist im Sommer 1995 ein 
detailliertes Pest Risk Assessment in Zusammenarbeit mit Kanada geplant. 
A. WULF (Braunschweig)
Die Abteilung fur Pflanzenschutzmittel und Anwen­
dungstechnik der Biologischen Bundesanstalt gibt 
bekannt: 
Korrektur im Pflanzenschutzmittelverzeichnis, 
Teil 3, 1995 
Im Pflanzenschutzmittelverzeichnis, Teil 3, 1995, Weinbau (MV) wurde bei 
verschiedenen Pflanzenschutzmitteln versehentlich ein falsches Stadium 
(85) angegeben. Bei den folgenden Pflanzenschutzmitteln ist das Stadium 85
durch 81 zu ersetzen:
Mittelname 
Aktuan 
Euparen WG 
Obst-Spritzmittel WG 
Rovral 
Erdbeer-Spritzmittel Rovral 
Kupfer- flilssig 450 FW 
Fitoran- griin 
Kupferkalk Spiess-Urania 
Cuprasol 
Kupferkalk Wacker 
Kupferkalk Hoechst 
Kupferkalk Bayer 
Kupferkalk Ciba-Geigy 
Funguran 
BASF-Griinkupfer 
Kupferkonz. 45/50 
Kupferkalk Atempo 
Cupravit OB 21 
Kupferspritzmittel Schacht 
Wacker 83v 
Cuproxat Flowable 
Cuproxat flilssig 
Dithane Ultra Spiess-Urania 
Dithane Ultra Hoechst 
Dithane Ultra W 
Detia Pflanzen-Pilzfrei Pilzol 
Polyram-Combi 
Phytox Super 
Gemiise-Spritzmittel Polyram-Combi 
COMPO Pilz-frei 
Topas 
Kenn-Nr. 
23317-00 
03911-00 
03911-60 
22570-00 
22570-60 
03891-00 
21535-00 
23268-00 
30133-00 
30677-00 
30677-60 
30677-61 
30677-62 
30723-00 
30723-60 
30723-61 
30723-62 
30723-63 
30723-64 
30681-00 
23775-00 
23775-60 
22794-00 
22794-60 
22794-62 
22794-65 
20756-00 
20756-61 
20756-62 
20756-63 
03590-00 
Seite MV 
10 
11 
11 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
19 
19 
19 
19 
20 
Sumisclex WG 
Antracol WG 
Supersix 
Bayfidan spezial WG 
Ronilan WG 
Peropal 
Apollo 
Torque 
Biobit (BBNOO 17) 
Bactospeine FC 
Delfin 
Dipel 2 X 
Dipel 
RAK I Plus Einbindiger Traubenwickler 
ULTRACID 40 CIBA-GEIGY 
03788-00 
03917-00 
23709-00 
23883-00 
03906-00 
32820-00 
03756-00 
32318-00 
03973-00 
03973-60 
04070-00 
04077-00 
32178-00 
03728-00 
31151-00 
31212-00 
21 
21 
22 
24 
25 
26 
26 
27 
30 
30 
31 
31 
32 
34 
36 
36 ME 605 Spritzpulver 
ELKE HEINRICH-SIEBERS (Braunschweig) 
LITERATUR 
,,Berichte aus der Biologischen Bundesanstalt fi.ir Land­
und Forstwirtschaft" - eine neue Veroffentlichungsreihe 
der BBA 
Seit Beginn des Jahres 1995 gibt die Biologische Bundesanstalt eine neue 
Veroffentlichungsreihe heraus: ,,Berichte aus der Biologischen Bundesan­
stalt for Land- und Forstwirtschaft" (ISSN: 0947-8809). Diese erscheinen 
nach Bedarf; folgende Hefte sind bisher erschienen: 
Heft I, 1995. Sachverstandigengutachten zur Genehmigung von Weih­
nachtsbaumkulturen (in Landschaftsschutzgebieten) unter 
Berilcksichtigung von Herbizideinsatzen bzw. mechanischen 
oder kulturtechnischen Verfahren zur Unkrautbekiimpfung 
und deren Folgewirkungen auf den Naturhaushalt. Von Dr. 
G. HEIDLER. 144 S. 
Heft 2, 1995. Lisle der zugelassenen Pflanzenschutzmittel (Stand: I. Januar 
1995). Bearbeitet von Dr. A. HOLZMANN und A. SPINTl. 63 S. 
Heft 3, 1995. Rechtliche Regelungen der Europaischen Union zur Prilfung 
und Zulassung von Pflanzenschutzmitteln und Wirkstoffen 
(Richtlinien, Verordnungen, Entscheidungen und Protokolle) 
(Stand I. Juni 1995). Bearbeitet von Dr. J.-R. LUNDEHN. 
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Der Vertrieb erfolgt je nach Auflage de.s jeweiligen Het'tes <lurch die Bio­
logische Bundesanstalt (Bibliothek Braunschweig) bzw. durch den Saphir 
Verlag, GutsstraBe 15, 38551 Ribbesbilttel; dieser erhebt einen Kostenbeitrag 
fiir den Versand. 
PERSONALIEN 
Dr. B. Bohmer neuer Leiter des Pflanzenschutzamtes der 
Landwirtschaftskammer Rheinland 
Mit Wirkung vom 1. April 1995 wurde LD Dr. rer. hort. B. BOHMER zum Lei­
ter des Pflanzenschutzamtes der Landwirtschaftskammer Rhein land berufen. 
Dr. BOHMER ist Nachfolger des Ltd. LD Dr. GRIGO, der am 31. Marz 1995 in 
den Ruhestand trat. 
Schon seit September 1978 ist der promovierte Gartenbauingenieur Dr. 
BOHMER im Dienst des Pflanzenschutzamtes der Landwirtschaftskammer 
Rheinland. Als Fachbereichsleiter betreute er folgende Aufgabengebiete: 
I. Spezialberatung Pflanzenschutz im Zierpflanzenbau, in Baumschulen und
im offentlichen Griin;
2. Organisation und Durchfiihrung des Pflanzengesundheitsdienstes der 
Landwirtschaftskammer Rheinland. 
Die Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Pflanzenschutzdienstes und 
der Biologischen Bundesanstalt wilnschen Dr. BoHMER alles Gute filr seine 
neue Aufgabe als Leiter des Pflanzenschutzamtes. 
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